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摘 要 
柬埔寨是世界上最不发达的国家之一，由于多年战乱的破坏，其经济发展
起点低、基础弱、一度与国际市场隔绝，同时国际收支状况不佳，因此长期处
于最不发达国家行列。但自上世纪九十年代以来，由于柬埔寨王国政府坚持实
行对外开放政策，积极参与国际产业转移，努力争取外部投资与援助;加之柬埔
寨享受了西方对最不发达国家采取的一系列贸易倾斜措施，并受到区域内中国
经济快速发展的积极影响，其经济走上了一条增长的快车道。目前柬埔寨即将
迈入中低收入国家行列，这对于曾经的最不发达国家而言，可谓巨大的成就。
但与此同时，柬埔寨经济的对外依赖程度也日益增强，同时其国内面临的一些
固有问题一直困扰着柬埔寨的经济社会发展：如硬件方面的电力供应不足、交
通落后、农村发展程度低和对纺织服装业发展依赖性强；软件方面的收入差距
增加、各部门腐败严重和劳动力受教育水平低等。 
可见，要解决一系列问题，除了柬埔寨国内的努力之外，持续而全面的投
资、援助与对外贸易合作不可或缺。近年来中国在对柬埔寨上述三个领域经贸
往来的快速发展，则在很大程度上了柬埔寨当前面临的燃眉之急。中国是当前
柬埔寨最大的投资国，最重要的援助来源国和最主要的贸易伙伴之一。同时两
国也维持了良好的政治关系，在许多地区和国际战略问题上有广泛合作。正因
为如此，两国的经贸合作既是企业的商业决策，又适应了双方政府的战略需
求，同时还符合作为消费者和投资者的两国人民的利益。中国政府和相关企业
首先在保证相关项目盈利的同时，对柬埔寨的交通、电力和农业农村等最急需
扶持领域的发展提供了帮助，从而增强了柬埔寨自身的发展能力。其次，由于
中方投资创造了就业，增加了农业产量，降低了贸易成本和相关商品的价格，
柬埔寨普通劳动者和消费者也从中国的援助、投资和贸易中得到了好处。最
后，在经济之外的层面，与中国的经贸合作加强了柬埔寨的独立性和应对国际
风险的能力，改善了其在世界经济体系中的地位，也使其有更好的条件参与到
未来的国际政治经济合作中。而对中国而言，尽管柬埔寨经济总量相对较小，
与中国的贸易总额对前者而言也相对有限，但与柬埔寨的经贸合作仍然在经济
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上具有重要的意义，如为国内服装纺织企业等劳动密集型产业的对外转移提供
了合适的目的地；为中方建筑企业提供了市场；为中国未来的经济持续发展提
供了一个具有巨大潜力的矿产开发地；快速增产的农业为我国未来粮食安全和
相关产业加工提供了新的原料和食品进口来源等。而在非经济层面上，与柬埔
寨的经贸合作巩固了两国关系，为中国在东南亚地区争取到了一个活跃的合作
伙伴，从而在南海争端、西南地区反恐和越南排华骚乱等议题与事件中都获得
了有力的帮助。 
当然，随着两国合作的深化，双方各自政府和企业存在的一些问题也对两
国经贸关系的未来造成了威胁，特别需要指出的是，中国政府、企业乃至社会
目前仍然缺乏参与第三世界国家项目的完善机制，导致相关合作往往成为政府
或企业的“独角戏”，缺乏相应的研究机构和非政府组织的配合，在投入项目
时对相关问题的复杂性估计不足，项目进行中未能遵循国际通行的经济、环保
和社会标准，引起了当地社会团体和居民的反弹，这成为了一些项目遭到挫折
的重要原因。但总的来说，两国经贸合作中的积极影响仍然占据了主流，中柬
经贸关系的健康发展，也体现了在当前的世界经济体系运行模式下，半边缘国
家和边缘国家之间的合作对于全球经济发展的贡献。两国之间合作之所以能够
快速发展并且成就巨大，双方政府的努力推进功不可没，但更深层的原因是由
两国政治经济发展水平及其客观需求所决定的。而只要资本主义世界经济体系
存在，这一类型的合作就对于全世界的和平与发展具有非常重要的意义。 
由于中柬经贸往来兴起时间尚短，且其发展速度较快，国内外相关研究大
多集中在柬埔寨自身经济发展的各相关领域，尚且未见以中柬合作为主题的相
对全面的介绍。因此本文试图通过对中柬合作的全面介绍，分析这一合作对两
国未来经济社会发展的作用，同时尝试运用世界体系理论为主的相关研究方
法，分析其对发展中国家间合作理论的示范意义以及对未来世界体系发展可能
产生的影响。文章共分为绪论和一到十章十个章节。绪论对选题理由与意义、
相关概念界定、国内外研究评介、相关研究理论和方法、论文的结构及创新点
进行了介绍说明。第一章介绍了 1993 年王国政府成立以来柬埔寨经济发展的基
本情况及其与几个主要经贸伙伴国之间的关系，归纳了柬埔寨经济的特征及其
面临的主要问题，分析了其与发展中国家和发达国家的经贸往来中的不同侧重
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点。第二章同样以 1993 年为界，介绍了新中国成立和柬埔寨独立以来中柬两国
经贸往来的两个阶段，并对两个阶段的优势和弱点进行了比较。第三章到第八
章则对中柬之间的贸易往来、交通基础设施建设、电力电信、农业、工业和第
三产业领域的合作进行了介绍，并分析了相关合作的特点、意义及其缺陷。第
九章则对两国合作的整体特征进行了归纳，对中柬经贸合作中存在的主要缺陷
进行了分析。第十章则重点从世界体系理论的视角出发，分析中国作为半边缘
国家和柬埔寨这样的边缘区域进行合作对世界体系发展的意义。 
 
关键字：中国;柬埔寨;经贸合作 
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ABSTRACT 
Cambodia is one of the most least developed countries(LDCs). Because of years 
of wars, its economy bases on poor conditions, which once isolated from the 
international markets, faced a bad balance of international payments. Since 1990s, 
Cambodian government stick to the open-up policy, has been active participate in 
international industrial transfer, while searching for foreign invest and international 
aid. Meanwhile, Cambodia, which are enjoying preferential trade agreement for the 
LDC countries, and is well effecting by China’s rapid growth, has successfully 
developed its economy. Nowadays Cambodia has nearly been a lower-middle income 
country, gaining a great achievement as an old poor country.  
However, the economic external dependence of Cambodian economy is climbing, 
threatening its stabilization and development. It also suffers from many problems such 
as insufficient in electricity, transportation, rural area construction and high 
dependency on textiles and clothing industry, the income gap, corruption, poor 
education of labor force and so on. It’s believed that investment, aid, foreign trade as 
well as native effort are all necessary to solve those problems. 
Today，China is Cambodia’s largest investor, one of the most important ODA 
source and trading partners, Their cooperation covers a wide range of fields such as 
trade, transportation, energy, telecommunications, agriculture and rural development, 
tourism, real estate and manufacturing. In the meantime, these two countries have 
maintained good political relations and extensive cooperation in many areas and 
international strategic issues. Therefore, the economic cooperation between China and 
Cambodia has many levels of meaning: not only companies’ business decision, but 
also the strategic arrangement of these two governments, and meet the common 
interests of both countries’ consumers and investors. In the first place, Chinese 
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government and related enterprises are helping Cambodia develop its transportation, 
energy, agricultural and rural areas, which are the most urgent needs to support the 
development of this country, thereby enhancing Kampuchea own development ability. 
In the second place, since Chinese investment are creating employment, increasing 
agricultural production, reducing the cost of trade and related commodity prices, and 
giving so many workers and officials chances to training, Kampuchea workers and 
consumers also benefited from China's aid, investment and trade. In the third place 
this cooperation with China to strengthen the independence of Kampuchea and the 
ability to deal with international risk, improve its position in the world economic 
system, but also to better conditions for participation in the future international 
cooperation. 
In the case China, although Kampuchea economy is relatively small, and its total 
trade with China is limited, this cooperation still has important significance, such as 
provided a suitable destination for domestic garment textile enterprises and other 
labor-intensive industries; a new market for Chinese construction enterprises; a huge 
potential mineral and food source for China's overall economic development. On the 
non-economic level, this cooperation has consolidated the relations between these two 
countries, Cambodia has been an active partner for China South East Asian, and a 
good friend in so many regional issues and events. 
The economic cooperation between China and Cambodia is proving the 
importance of the coonection between the semi periphery country and periphery. Both 
governments’ effort are important for the development of bilateral cooperation, but 
the real driving force of this cooperation is these two countries’ development level in 
the world system. As long as the system exists, this kind of cooperation will keep its 
importance to the prosperity and development of the whole world. 
 
Keyworlds: China;Cambodia;Economic cooperation 
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